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SAŽETAK 
      Tema ovog rada je organizacijska shema turističke djelatnosti – pravni aspekti. 
Tokom rada analizira se organizacija turizma kroz uobičajenu podjelu na državnu, 
društvenu, gospodarsku i strukovnu razinu ističući čimbenike koji ističu važnost 
organizacije turizma i načela po kojima se ona obavlja. Formiranje nacionalnog 
organizacijskog ustroja turizma izuzetno je složeno. U suvremenom svijetu u praksi se 
organizacijski ustroj turizma razlikuje od zemlje do zemlje, stoga je vrlo važno 
upoznavanje s osnovnim pojmovima povijesnog i suvremenog ustroja turizma u svijetu i 
kod nas. 
      Rad je koncipiran u devet cjelina. Na samom početku definira se razvoj 
organizacijskih oblika u turizmu, te obilježja i ciljevi emitivnih i receptivnih oblika u 
turizmu. U nastavku rada slijedi glavna uobičajena podjela organizacije turizma na 
državnu, društvenu, gospodarsku i strukovnu razinu.  Na državnoj razini spominje se 
vlast RH  koja je ustrojena na načelu trodiobe vlasti. U radu se navode šest tzv. 
“turističkih zakona“ koji su usuglašeni s pravnom stečevinom EU te nakon toga slijedi 
analiza Ministarstva turizma. Nositelji gospodarske aktivnosti u turizmu Hrvatske su 
trgovačka društva i obrtnici koji se udružuju u komore, a to su Hrvatska obrtnička i 
gospodarska komora. U radu su navedeni neki od uspješnijih provedenih pojekata 
Hrvatske gospodarske i obrtničke komore, a to su “Projekt vizualnog označavanja 
hrvatskih proizvoda“ s čime je Hrvatska gospodarska komora postigla da kupac rado i 
s povjerenjem kupuje proizvode i usluge označene znakovima “Hrvatska kvaliteta“ i 
“Izvorno Hrvatsko“. Te jedan od zanimljivijih provedenih projekata Hrvatske obrtničke 
komore i Ministarstva turizma “Brendiranje hrvatske autohtone kuhinje“ koji je 
istaknuo važnost kulinarske baštine, te omogućio ugostiteljima turizma da mogu 
prezentirati i ponuditi gostu novu vrijednost. U radu se spominju udruženja putničkih 
agencija, hotelijera, restoratera, kuhara, ali i nekih znanstvenika u turizmu koji se 
zalažu za unapređivanje svoje struke i oni predstavljaju organizaciju turizma na 
strukovnoj razini. I za sam kraj slijedi kratka analiza međunarodnih organizacija u 
turizmu te zaključak svega navedenoga. 
KLJUČNE RIJEČI: organizacija turizma, vlast RH, Ministarstvo Turizma, Turističke 
zajednice, Hrvatska turistička zajednica, HGK, HOK, Međunarodne organizacije 
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1.UVOD 
      U svezi s organizacijom turizma, Alfier (1994.) navodi sljedeće „Turizam  po svojoj 
prirodi zahtijeva posebno raznoliku, složenu i prostranu, ali istodobno elastičnu, 
usklađenu i efikasnu organizaciju.“ 
 
      Vrlo je malo pojmova koji su danas u upotrebi tako često kao turizam. Rabe ga 
svakodnevno milijun ljudi diljem svijeta, te se definira kao nedvojbeni čimbenik  
društvenog i gospodarskog razvoja. S obzirom da turizam predstavlja kompleksnu 
pojavu na nekom području, potrebna je organizacija turizma kako bi se odvijali svi 
procesi djelotvorno i učinkovito. Stoga organizacija turizma predstavlja glavnu osovinu 
razvijenosti turističke destinacije. 
1.1.Predmet i cilj rada 
      Sam predmet rada sadržan je u naslovu rada, a to je Organizacijska shema turističke 
djelatnosti – pravni aspekti. Ovaj rad obrađuje organizaciju turizma kroz državnu, 
društvenu, gospodarsku i strukovnu razinu od samih početaka do danas. Objasnit ćemo 
temeljne karakteristike za svaku pojedinu navedenu organizaciju. 
      Cilj rada je objasniti ključnu važnost pojedine organizacije u turizmu, odnosno 
shvatiti na koji način one djeluju. 
1.2.Izvori podataka 
      Koliko je zapravo važna organizacija turističke djelatnosti i njezina podjela u  
turizmu? Odgovor na ovo pitanje će tokom rada biti formuliran na različite načine, 
zaključke i teorije proučavane u literaturi hrvatskih i svjetskih teoretičara koji se bave 
ovom tematikom. 
       Rad će biti popraćen i dijelom elektroničke literature, pravnim izvorima, primjera iz 
prakse, te zaključka koji će dodatno objasniti navedena zapažanja.    
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2. RAZVOJ ORGANIZACIJSKIH OBLIKA U TURIZMU 
       Pojam organizacije dolazi od grčke riječi organon, što bi značilo sredstvo. 
Organizacije se javljaju u svim područjima ljudske aktivnosti pa tako i u turizmu, a sam 
pojam organizacije se definira kao veća skupina ljudi koja služi ostvarivanju 
zajedničkih ciljeva ili interesa. 
      U današnje vrijeme potpuno je nezamisliva nacionalna organizacija turizma bez 
aktivnije uloge države. Od druge polovice 19.stoljeća, ljudi počinju sve više putovati 
zahvaljujući  razvoju proizvodnje, tehničkom napretku i širim društvenim promjenama. 
Odnos države prema turizmu bio je potpuno liberalan. Turizam se razvijao samostalno u 
skladu s tržišnim zakonitostima, a država nije poticala ni sputavala njegov razvoj. Stoga 
se može reći da su brigu o turizmu vodili samo oni koji su od istog ostvarivali 
financijsku korist. U to doba dolazi do pojave prvih organizacijskih oblika u turizmu 
neprofitnog i nevladinog karaktera, koji su pridonijeli omasovljenju putovanja.  
      Zanimljivo je, međutim, da razvoj prvih organizacija u turizmu nije krenuo odozgo 
po nalogu države kao u nekim drugima sektorima, već je započeo odozdo odnosno od 
društvenih organizacija. (M. Bartoluci, N. Čavlek, D. Prebežac, O. Kesar i suradnici, 
2011.) 
2.1. Prvi emitivni organizacijski oblici turizma 
      Takav tip društvenih organizacija u turizmu pojavio se 1860-ih godina, a ustrojen je 
radi organiziranja putovanja, te povezivanja izletnika, sportaša, i drugih zaljubljenika 
prirode prilikom njihovim putovanja u inozemstvo.  
      Glavna karakteristika tih organizacija je dobrovoljnost članstva i rada, aktivnost i 
inicijativnost. To znači da se njihovi članovi povezuju samoinicijativno na potpuno 
dobrovoljnoj osnovi, pa tako i djeluju zalažući se za neke zajedničke ciljeve od općeg 
interesa. 
      Kao prvim takvim udruženjem smatra se Britanski alpinistički klub1 iz 1857. 
godine.  
                                                 
1
 Britanski alpinistički klub-Počeci organiziranog planinarenja u Hrvatskoj sežu u davnu 1874.g .kada je u 
Zagrebu osnovano Hrvatsko planinsko društvo (HPD). Prvi izlet HPD bio je izlet 17.svibnja 1857.g. u 
Samoborsko gorje, na Oštrc i Plešivicu. 
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      Glavna uloga tih organizacijskih oblika bila je informiranje svojih članova, pružanje 
usluga osiguranja, davanje pravnih savjeta, tehničke pomoći na putu, tiskanje karata, 
vodiča i sl. 
2.2. Receptivni organizacijski oblici turizma  
      U nemogućnosti rješavanja nastalih problema povećanim brojem putnika, naročito 
stranaca, dolazi do spontanog povezivanja naprednih mještana u posebnu vrstu 
društvenih organizacija, u tzv. turistička društva. Te organizacije bile su amaterske, a ne 
profesionalne i otvorene za javnost. Ona su vodila  brigu o ukupnoj organizaciji boravka 
gostiju, a bavila su se i promocijom mjesta na nekim emitivnim tržištima. Javljaju 1870-
ih godina. 
      Glavni ciljevi tih organizacija bili su: 
 povezivanje , odnosno kordinacija raznih segmenata ponude 
 opća prezentacija mjesta u zemlji i inozemstvu 
 zaštita i očuvanje turističkih resursa (M. Bartoluci, N. Čavlek, D. Prebežac, 
O. Kesar i suradnici, 2011.) 
      Primjere takvih oblika nalazimo u vodećim turističkim zemljama, kao npr. spominje 
se švicarsko društvo za poljepšanje mjesta Mountreux, utemeljeno 1851.g., dok na 
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3.USTROJ ORGANIZACIJE TURIZMA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ 
      Proglašenjem samostalnosti Republike Hrvatske 1991.g. započele su velike 
gospodarske, političke i demokratske promjene u zemlji. Nakon domovinskog rata 
situacija u turizmu Republike Hrvatske bila je iznimno teška. Nakon toga slijedila je 
prilagodba organizacijske strukture turizma novom društvenom-političkom ustroju 
države. (M. Bartoluci, N. Čavlek, D. Prebežac, O. Kesar i suradnici, 2011.)  Tako se i 
kod nas, kao i u drugim zemljama može govoriti o državnoj, društvenoj, gospodarskoj i 
strukovnoj razini turizma, te povezivanju nacionalnih s inozemnim čimbenicima. Tijela, 
institucije, društva, organizacije i drugi subjekti uključeni u hrvatski turizam prikazani 
su na slici 1. i detaljnije se analiziraju u nastavku rada. 
      Može se zaključiti da turizam u Hrvatskoj slijedi uobičajenu hijerarhijsku strukturu 
tipično za organiziranost turizma većine europskih zemalja. 
















Izvor: Prilagođeno prema Bartoluci, Čavlek, Prebežac, Kesar i suradnici; Turizam 
ekonomske osnove i organizacijski sustav, Školska knjiga, Zageb 2011.,str.94. 
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3.1. Organizacijski preduvjeti razvitka turizma 
      Organizacijski preduvjeti razvitka turizma podrazumijevaju sustav mjera i 
pogodnosti koje omogućuju djelotvorno funkcioniranje i djelovanje svih subjekata 
ponude u turističkoj destinaciji. (B. Vukonić, N. Čavlek, 2011.) 
      Obuhvaćaju: 
1. državne, županijske i općinske mjere u domeni investicijske i poslovne politike 
koje su pogodne za razvitak 
2. stanje ekonomsko-poslovne organiziranosti gospodarskih subjekata u turizmu 
radi rješavanja zajedničkih problema (podaja, nabava, promocija zajedničke 
investicije u turističku i gospodarsku infrastrukturu) 
3. stanje društvene organiziranosti i organizacija ( turističke zajednice, lovačke, 
planinarske, ribolovne, kulturne organizacije i sl.). ( B. Vukonić, N. Čavlek, 
2011.) 
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4.ORGANIZCIJA TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ NA 
DRŽAVNOJ RAZINI 
      Države su do 1. svjetskog rata bile potpuno neutralne prema turizmu i njegovom 
razvoju, no taj stav je ostao dominantan samo do razdoblja između dva svjetska rata 
kada turizam počinje imati veći utjecaj na društvo i ekonomiju. Države počinju donositi 
zakone, otvarati stručne škole i sl.ustanove, te na taj način započinju sa upravljenjem i 
vođenjem brige o turizmu. 
      Institucionaliziranje organizacije u turizmu započinje u Italiji i Francuskoj. U Italiji 
se osniva ENIT
2
 i nezavisna društva za liječenja, boravak, turizam…, dok je 
Ministarstvo unutarnjih poslova bilo nadležno za proglašenje turističkih mjesta. 
4.1.Uključenost državnih tijela i institucija u  turizam  
      Prema Ustavu Republike Hrvatske, vlast  je u Republici Hrvatskoj ustrojena na 
načelu trodiobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast. (Lj. Mintas-Hodak, 
2008.)  Za turizam su posebno važne zakonodavna i izvršna vlast te njihova tijela 
odnosno institucije na svim razinama na kojima djeluju prema administrativno – 
teritorijalnom ustroju države od nacionalne (na razini države) preko regionalne (na 
razini županije) do lokalne (općinske ili gradske) razine. (M. Bartoluci, N. Čavlek, D. 
Prebežac, O. Kesar i suradnici, 2011.) 
      Na državnoj razini u većini zemalja najčešće se nalazi Ministarstvo turizma koje ima 
zadatak da vodi turističku politiku i razvoj,  dok nacionalne turističke organizacije vode 
turističku promidžbu zemlje u inozemstvu. Kako bi se osigurao razvoj turizma potrebno 
je da sve organizacije, savezi, tijela i institucije međusobno surađuju i upravljaju 
turizmom prema zakonima i propisima. 
  
                                                 
2
 ENIT- talijanska nacionalna turistička organizacija, zadužena za promidžbu Italije u inozemstvu, ali i u 
zemlji s razgranatom mrežom regionalnih, provnicijskih, gradskih i lokalnih ureda 
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4.1.1. Zakonodavna vlast – Sabor RH 
     Kao što smo već prethodno spomenuli, važnu ulogu za razvoj turizma ima 
prvenstveno nositelj zakonodavne vlasti, tj. Hrvatski sabor. Stoga je Hrvatski sabor 
predstavničko tijelo građana te ispunjava brojne Ustavom i zakonima predviđene 
zakone. 
      Njegove su ovlasti donošenje zakona i drugih pravnih akata, a to znači obavljanje 
ovih djelatnosti i za turizam, zatim donošenje državnog proračuna i sl. Podršku ovim 
aktivnostima Saboru pružaju posebne službe, pa tako i Odbor za turizam koji je zadužen 
za postupak donošenja zakona u turizmu te za utvrđivanje i praćenje provođenja 
turističke politike. Na nižim razinama za to su zadužene županijske skupštine i općinska 
vijeća. (M. Bartoluci, N. Čavlek, D. Prebežac, O. Kesar i suradnici, 2011.) 
4.1.2. Izvršna vlast – Vlada RH 
      Analiziramo li aktivnosti izvršne vlasti čiji su nositelji Vlada RH sa svojim 
ministarstvima i predsjednik RH, ali i neka druga tijela državne uprave ovlaštena za 
upravne poslove, inspekcijski nadzor i druge stručne poslove od javnog interesa važno 
je naglasiti i upamtiti da Vlada predlaže zakone i druge pravne akte te predlaže državni 
proračun i brine za gospodarski razvoj države i sl. (M. Bartoluci, N. Čavlek, D. 
Prebežac, O. Kesar i suradnici, 2011.) 
      Prilikom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, Vlada utječe na turizam tako što: 
 predlaže Hrvatskom saboru zakone i druge pravne akte vezane uz turističku 
politiku, te ih prvodi 
 donosi i provodi gospodarsku politiku i strategiju razvoja zemlje 
 kordinira rad svih ministara (a od 2008.g. osnovano je Ministarstvo turizma što 
ukazuje na prepoznavanje važnosti turizma u razvoju države) 
 predlaže državni proračun, a time i određuje ulaganja u turizam (M. Bartoluci, 
N. Čavlek, D. Prebežac, O. Kesar i suradnici, 2011.) 
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      Važnu ulogu koordinatora i kontrolora u radu svih turističkih djelatnika ima državni 
inspektorat. Neke od njegovih zadaća su nadzor provedbe propisa svih gospodarskih 
subjekata i pružatelja usluga, pa tako i u turizmu  i ugostiteljstvu. (M. Bartoluci, N. 
Čavlek, D. Prebežac, O. Kesar i suradnici, 2011.) 
      U županijama djeluju Uredi državne uprave, a unutar istih postoje odjeli za 
gospodarstvo koji za potrebe turizma obavljaju registraciju i evidenciju gospodarskih 
subjekata u turizmu, te vrše njihovu statističko praćenje. (M. Bartoluci, N. Čavlek, D. 
Prebežac, O. Kesar i suradnici, 2011.) 
      U općinama i gradovima postoje uredi i službe čije se aktivnosti odnose na 
donošenje urbanističkih i prostornih planova, obavljanje komunalnih poslova, poticanje 
gospodarskih djelatnosti, te poticanje razvoja i izgradnje komunalne, prometne i druge 
infrastrukture neophodne i za razvoj turizma. (M. Bartoluci, N. Čavlek, D. Prebežac, O. 
Kesar i suradnici, 2011.) 
 4.2. Propisi u vezi s turizmom u RH  
      Godine 2009. doneseno je bilo šest tzv.“turističkih zakona“ koji su usuglašeni s 
pravom stečevinom EU. A to su: 
1. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06) 
Navedenim se zakonom uređuju načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe 
obavljaju ugostiteljsku djelatnost. 
2. Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07)  
Ovim se zakonom uređuje način i uvjeti za pružanje usluga u turizmu. Usluge u turizmu 
u smislu ovog Zakona su: pružanje usluga turističkih agencija, turističkog vodiča, 
pratitelja, animatora, zastupnika, turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili 
obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, turističke usluge u ostalim oblicima 
turističke ponude i ostale usluge koje se pružaju turistima u vezi s njihovim putovanjem 
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3. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) 
Ovim se Zakonom uređuje sustav turističkih zajednica, ustrojstvo, zadaće i način rada 
turističkih zajednica, te osnovna načela njihova financiranja i gospodarenja.( Zakon o 
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/2008,čl.1.) 
4. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08,88/10) 
Navedenim zakonom se definira i uređuje obveza plaćanja članarine te osnovice i stope 
po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plačanja, 
evidencija, obračun i naplata članarine. 
5. Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) 
Navedenim Zakonom uređuju se sva pitanja od značaja za prikupljanje i raspoređivanje 
boravišne pristojbe i evidenciju turističkih noćenja. Potrebno je spomenuti da je 
boravišna pristojba prihod turističkih zajednica. 
6. Zakon o igralištima za golf  (NN 152/08) 
Zakon o igralištima za golf prestao je važiti 25.11.2011.g. U borbi za ukidanje Zakona o 
igralištima za golf sudjelovale su mnogobrojne partnerske organizacije – Zelena Istra, 
GONG, Transparency International Hrvatska, inicijativa Srđ je naš, udruga Grad i ostali 
koji se se priključili borbi protiv igrališta za golf. 
      Uz spomenute doneseni su i niz drugih propisa povezanih s turizmom, a tiču se 
prostornog uređenja i gradnje, gdje posebno valja izdvojiti Uredbu o uređenju i zaštiti 
zaštićenog područja mora. Navedenom Uredbom određuju se uvjeti i mjere za uređenje 
zaštićenog obalnog područja mora u svrhu njegove zaštite i gospodarskog korištenja te 
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4.3.Ministarstvo turizma RH  
      Sektor turizma u razdoblju od kraja 2003.g. do početka 2008.g. bio je u sustavu 
Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka RH, te je od 2008.g., Ministarstvo 
turizma RH ponovno ustrojeno kao zasebno tijelo. 
      Ministarstvo turizma se definira kao vrhovno tijelo državne uprave za turizam, te se 
navode glavni poslovi koje obavlja, a to su: 
 provodi upravne i stručne poslove važne za turističku politiku zemlje unutar 
opće gospodarske politike 
 određuje strategiju razvoja turizma zemlje (M. Bartoluci, N. Čavlek, D. 
Prebežac, O. Kesar i suradnici, 2011.) 
       Te osim navedenoga bavi se investicijama i razvojem u turizmu, razvojem malog 
poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu, promicanjem hrvatskog turizma u inozemstvu, 
unaprjeđivanjem turističke djelatnosti, te potiče razvoj seoskog, lovnog, kongresnog, 
zdravstvenog, omladinskog i drugih selektivnih oblika u turizmu, te obavlja druge 
poslove u skladu sa zakonom.  
4.3.1.Vizija i misija Ministarstva turizma 
      Hrvatska je turistička destinacija koja, otvaranjem novih radnih mjesta, održivim 
upravljanjem, njegujući kulturu kvalitete i brigu o gostu, gostoljubivošću, sigurnošću i 
jedinstvenošću autentičnih sadržaja postaje prepoznatljivo i konkurentno odredište na 
međunarodnom turističkom tržištu.  
(http://www.mint.hr/UserDocsImages/140711_strateski_mint_15-17.pdf) 
      Ministarstvo turizma Republike Hrvatske stvara preduvjete za konkurentnost 
ukupnog hrvatskog turističkog sektora razvojem cjelovite i kvalitetne turističke ponude 
na načelima održivosti i učinkovitim tržišnim promicanjem hrvatskog turizma, a time i 
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4.4.Poticajne mjere Ministarstva turizma RH  
      Osim spomenutih zadataka, vizije i misije, treba napomenuti da Ministarstvo 
turizma također  financira brojne projekte radi poticanja razvoja turizma u zemlji, kao 
npr. 
      Izrada izvornih suvenira kojim je sam cilj izrada i promoviranje izvornih suvenira 
kroz oživljavanje tradicijskog obrta i domaće proizvodnje. Pod pojmom “izvorni 
suvenir“ podrazumijevaju se suveniri prepoznatljivog podrijetla koji su utemeljeni na 
lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj prirodnoj ili tradicijskoj baštini. 
      Razvoj tematskih turističkih puteva utemeljen je na ideji povezivanja različitih 
područja Republike Hrvatske, kako bi se domaćim i stranim posjetiteljima predstavila i 
neka manje poznata turistička mjesta, te da se uspije ostvariti veća potrošnja na 
turistički manje razvijenim mjestima.  
      Kreditiranje seoskog turizma podrazumijeva razvoj turističke ponude kao 
dopunske aktivnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, povećanje kvalitete življenja 
na selu, očuvanje identiteta seoskog prostora, te stvaranje destinacije seoskog i eko 
turizma.   
      Poticanje uključivanja u turizam tradicijske i prirodne baštine u nerazvijenim 
područjima koja ima za cilj razvoj turističke ponude na područjima na kojima turizam 
nije dovoljno razvijen, odnosno zaštita i obnova prirodne i tradicijske baštine 
uključivanjem u turističku ponudu.  
      Program stimulativnih mjera za samozapošljavanje koji ima za cilj poticati 
zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada te usavršavanje radnika 
kojima prijeti gubitak radnog mjesta. 
      Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu: stvaranje uvjeta za razvoj 
malog i srednjeg poduzetništva zahtijeva usklađenu državnu politiku kojom se 
obuhvaćaju aktivnosti različitih područja – od obrazovanja i znanosti, uklanjanja 
administrativnih prepreka i prevelike propisanosti do jačanja potpornih institucija 
poduzetništva i poslovne infrastrukture, te regionalnog razvoja. Jačanjem poduzetnišva 
pridonosi se povećanju zaposlenosti, učinkovitosti i sustava socijalne sigurnosti, 
poticanju domaće proizvodnje i izvoza i stvaranju povoljne poduzetničke klime.             
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( Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2008.). 
To bi ujedno bili ključni ciljevi za daljnji razvoj malog i srednjeg poduzetništva. 
      Tim navedenim projektima dodjeljivali su se razni nazivi kao npr. “Razvoj turizma 
na selu“, “Poticaj za uspjeh“ i sl. 
      Dakle, navedeni su samo neki najznačajniji poticaji u Republici Hrvatskoj, a resorno 
ministarstvo u suradnji s drugim tijelima državne uprave poduzima još i niz mjera 
kojima potiče razvoj turizma u zemlji. Valja izdvojiti i poticajne mjere u turizmu koje 
pokreće Hrvatska turistička zajednica, a koja uključuje niz projekata osobito za mlade 
naraštaje, o kojima ćemo detaljnije u nastavku rada. 
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5. ORGANIZACIJA TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ NA 
DRUŠTVENOJ RAZINI 
      U razvitku turizma veliko značenje imali su i imaju društveni turistički organi koji 
su nastali i djelovali najprije u području emitivnog turizma ( ferijali savezi, društva 
prijatelja prirode..), a tipični su organi receptivnog turizma turistička društva.             
(V. Gorenc, 1985.) 
      Prve društvene organizacije turizma bile su inicijativnog karaktera koje su se javile 
u 19.st., te poticale svoje članove na odlaske u prirodu i uz to bavile izdavačkom 
djelatnošću. Sa time su osnovana prva alpinistička društva,  ferijalni savezi,organizacije 
kampera, planinarska društva, auto-moto društva i dr.. 
     Dakle, kad govorimo o organizaciji turizma na društvenoj razini ističu nam se: 
turističke zajednice i neprofitne društvene organizacije. 
5.1.Turističke zajednice  
      Važno je spomenuti i naglasiti da su turističke zajednice pravne osobe koje su 
osnovane radi promicanja i unapređenja hrvatskog turizma te gospodarskih interesa 
pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju 
drugu djelatnost čije su aktivnosti povezane s turizmom ( trgovina, zabava, 
hotelijerstvo, razne usluge i dr.) tako da upravljaju destinacijom na razini za koju su 
osnovane. One se također osnivaju kako bi udružile gospodarski javni i privatni interes 
u turizmu. ( Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 
152/2008, čl.2.) 
      Jednostavnije rečeno turističke zajednice bi trebale biti mjesto na kojem se 
dogovaraju, surađuju i ostvaruju zajednički interesi za ono područje za koje su 
osnovane. 
      Bitno je naglasiti dva osnovna obilježja turističkih zajednica, a to su: 
 opća korist 
 nelukrativost (odnosno neprofitnost) 
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      Iako turističke zajednice u svom radu nisu orijentirane na ostvarivanje dobiti, to im 
je novim Zakonom
3
 dopušteno i ograničeno samo za neke usluge kao npr.prodaja 
suvenira, karata, planova grada, organizacija manifestacija i priredbi, objavljivanje 
komercijalnih oglasa, posredovanje u rezervaciji privatmog smještaja i slični poslovi 
koji su im dopušteni od 2008.g. 
5.1.1.Ustrojbeni oblici turističkih zajednica  
Slika 2. Ustroj i zadaće turističke zajednice 
                                                                                                          
                                                                                                           ZADACI 











Izvor: Pilagođeno prema Bartoluci, Čavlek, Prebežac, Kesar i suradnici; Turizam 
ekonomske osnove i organizacijski sustav, Školska knjiga, Zagreb.str.101. 
   
 
 
                                                 
3
 Novi Zakon o TZ donesen 2008.g. kojim su se unijele neke novine kao npr.veća odgovornost TZ-a za 
razvoj cijele destinacije te bolje povezivanje s privatnim sektorom, a snjim su uklonjeni neki raniji 
nedostaci prijašnjih zakona. 
*u radu se koriste skraćenice: NTO=nacionalna turistička organizacija, TD=turistička destinacija, 
TZ=turistička zajednica 
 










-objedinjavanje cjelokupne turističke ponude RH 
-promocija RH na inozemnim tržištima 
-podupiranje rada lokalnih i regionalnih TZ-a 
-koordiniranje rada lokalnih i regionalnih TZ-a 
-poticanje manifestacija u turizmu 
-definiranje turističkog proizvoda TD-a 
-kreiranje turističkog proizvoda TD-a 
-predstavljanje turističkog proizvoda 
TD-a 
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      Vrlo je bitno spomenuti i naglasiti da je u Hrvatskoj sustav hijerarhijski organiziran 
u obliku piramide gdje je Hrvatska turistička zajednica na vrhu, zatim turistička 
zajednica županije na srednjoj razini te turistička zajednica mjesta na nižoj razini, grada 
ili općine (slika 2.). 
      Turistička zajednica je pravna osoba, tj.stječe pravnu osobnost koja je i uvjet rada 
TZ-e. Prava i obveze turističke zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim 
zajednicama i statutom turističke zajednice, te za svoje obveze TZ odgovara svojom 
cjelokupnom imovinom. (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 
turizma, NN 152/2008,čl.6) Svojstvo pravne osobe TZ stječe danom upisa u Upisnik, a 
gubi brisanjem iz Upisnika. Članstvo u TZ je obavezno, dragovoljno ili počasno. 
(Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/2008, čl.7,8.) 
Obvezni članovi su svi subjekti koji na području grada ili općine imaju svoje sjedište, 
podružnicu te sudjeluju u turističkom prometu ili promicanju turizma. 
      Zajednički ciljevi turističke zajednice: 
 poticanje i iniciranje razvoja, unapređivanje postojećeg turističkog proizvoda i 
iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda na način da upravljaju 
destinacijom na razini za koju su osnovane 
 promocija turističkih proizvoda područja za koje su osnovani 
 razvijanje svijesti o važnosti gospodarskih, društvenih, i drugih učinaka u 
turizmu, te važnosti očuvanja i unapređenja elemenata turističkog proizvoda 
određenog područja, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine. 
(Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/2008, 
čl.9.) 
      Rad turističke zajednice je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način 
propisan statutom turističke zajednice. (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju 
hrvatskog turizma NN 152/2008, čl.11.)  Turistička zajednica ima tijela u koje ubrajamo 
skupštinu, turističko vijeće, nadzorni odbor te predsjednika TZ-e. 
      Iz navedenog se može zaključiti da je danas turistička zajednica glavni neposredni 
nositelj društvene aktivnosti u turizmu i temeljni subjekt kako vertikalnog povezivanja u 
saveze, tako i suradnje s državom.     
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5.2.Hrvatska turistička zajednica 
      Na vrhu piramide djeluje Hrvatska turistička zajednica kao nacionalna turistička 
organizacija sa sjedištem u Zagrebu, osnovana radi promicanja identiteta i ugleda 
hrvatskog turizma te njegove promidžbe u zemlji i inozemstvu. 
      Razlozi osnivanja takve vrste društvene organizacije jesu da ona ostvaruje neke 
određene ciljeve. Ti ciljevi su: stvaranje i promicanje identiteta i ugleda hrvatskog 
turizma, planiranje i provedba zajedničke strategije i koncepcije turizma, predlaganje i 
izvedba promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu, podizanje razine kvalitete 
cjelokupne turističke ponude RH. (M. Bartoluci, N. Čavlek, D. Prebežac, O. Kesar i 
suradnici, 2011.) 
      Posebno treba spomenuti i naglasiti da je Hrvatska turistička zajednica odgovorna za 
donošenje strateškog maketinškog plana, te samim time utječe na stvaranje ukupnog 
turističkog proizvoda. Ono u čemu se Hrvatska turistička zajednica ističe jest izrada 
planova i programa promocije hrvatskog turizma, pri čemu valja voditi računa o 
posebnostima svakog turističkog područja, a osobito o nerazvijenim turističkim 
područjima.  
       Hrvatska turistička zajednica ima i zadatak permanentnog obrazovanja zaposlenika 
putem seminara i raznih tečajeva. Hrvatska turistička zajednica nastoji potaknuti 
uključivanje mladih sudionika putem akcije “Volim Hrvatsku“, te provodi projekte 
“Plavi cvijet“ i „Zeleni cvijet“ u sklopu kojeg se novčano nagrađuju najuređenija 
turistička mjesta primorske i kontinentalne Hrvatske. 
5.3.Ostale emitivne i receptivne društvene organizacije  
      Ostale društvene organizacije su organizacije koje nastaju na razini potražnje – 
emitivne ili na razini ponude – receptivne. Sve su one po karakteru dobrovoljne, 
neprofitne i od opće koristi.  
Emitivne društvene organizacije 
      One povezuju sudionike putovanja prema njihovim zajedničkim obilježjima i 
posebnim interesima, također se brinu i za turiste prilikom njihovih putovanja, 
organiziraju putovanja i boravak stranih turista kod nas i time promoviraju Hrvatsku 
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kao turističku destinaciju. Navedene su neke emitivne društvene organizacije, koje 
slijede u nastavku. 
      Emitivne društvene organizacije uključene u turizam: 
 društva planinara npr.Hrvatsko planinarsko društvo Međimurje koje je bilo 
ustanovljeno 1995.g. u Čakovcu. Društvo je ustanovila grupica zaljubljenika u 
prirodu i planine radi sve snažnije potrebe udruživanje urbanog čovjeka za 
zdravim povratkom prirodi i aktivnom, relaksirajućem ispunjenju slobodnog 
vremena. Okosnica djelovanja društva je organiziranje vrlo dobrih društvenih 
izleta i planinarskih tura po planinama Hrvatske, Slovenije, Austrije i šire gdje 
svatko može naći nešto za sebe.( http://www.hpd-medjimurje.hr/) 
 alpinistička društva i savezi 
 društva biciklista npr. Udruga bicikl započela je radom 2001.g., u okolnostima 
koje su bile tipične za tranzicijsku zemlju kakva je Hrvatska: potiskivani 
mentalitet potrošačkog društva otvaranjem tržišta probudio je u stanovništvu 
glad za iskazivanjem osobnih vrijednosti na tipičan način za te okolnosti. 
Djelovanje udruge prepoznatljivo je kroz implementaciju i promociju 
cikloturizma koji širom svijeta dobiva na značenju i masovnosti. 
(http://www.mojbicikl.hr/) 
 izviđački savezi 
 društva umirovljenika 
 omladinsko – sportska društva ( npr. Hrvatski ferijalni i hotelski savez) 
 auto-moto društva ( npr. Hrvatski autoklub, HAK.) 
Receptivne društvene organizacije 
      Receptivne organizacije povezuju pojedince u zajedničkim interesima, hobijima, i 
takvom svojom aktivnošću pridonose obogaćivanju turističke ponude destinacije.(M. 
Bartoluci, N. Čavlek, D. Prebežac, O. Kesar i suradnici, 2011.)                                             
Receptivne turističke organizacije uključene u turizam:      
 kulturno umjetnička društva ( npr. Kulturna udruga Seljačka sloga Prelog…) 
Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije  jedna je 
od najstarijih zajednica nastalih na području Republike Hrvatske.  
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Zajednica je osnovana 21.travnja, a u Registar Udruga upisana 22.rujna 1995.g. 
Zajednica je i član Hrvatskog sabora kulture, krovne organizacije hrvatskih 
kulturnih amatera. Zajednica okuplja 62 udruge s područja naše županije i jednu 
udrugu naših Hrvata iz Ljubljane. Smatra se da je Hrvatska kulturna umjetnička 
udruga Međimurske županije jedna od najbolje organiziranih zajednica u 
Hrvatskoj. (http://zajednica-hkuumz.hr/) 
 društva prijatelja prirode npr.Udruga Lijepa naša koja je proizašla iz želje 
osnivača da udruga pokrene što veći broj istinskih zaljubljenika u prirodu, 
opredjeljenih za zdrav okoliš i sklad u prirodi. Od samog početka dobro surađuje 
s brojnim lokalnim zajednicama, s relevantnim tijelima državne uprave, s više 
gospodarskih tvrtki i različitih ustanova te s mnogim istaknutim pojedincima u 
zemlji i inozemstvu. (http://www.lijepa-nasa.hr/) Tako npr. Udruga Lijepa naša 
zajedno sa Zakladom za odgoj i obrazovanje i okoliš vodi projekt Plavih zastava, 
koje su svjetski priznata oznaka za očuvanost i kvalitetu usluga na plažama i u 
marinama te tako sudjeuje u očuvanju, zaštiti i prezentaciji hrvatskih turističkih 
resursa.  (http://www.lijepa-nasa.hr/plava-zastava.html) 
 društva prijatelja kulturne baštine 
 lovci, ribiči i sl.asocijacije 
      Za sve spomenute možemo zaključiti da su i danas vrlo važne u stvaranju turističkog 
razvoja svugdje u svijetu pa tako i kod nas upravo zbog njihovih obilježja 
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6.ORGANIZACIJA TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ NA 
GOSPODARSKOJ RAZINI 
      Nositelji gospodarske aktivnosti u turizmu Hrvatske su trgovačka društva i obrtnici 
koji se udružuju u komore, a to su: 
 Hrvatska gospodarska komora 
 Hrvatska obrtnička komora 
      Obje komore karakterizira obvezatno članstvo i obavljanje nekih javnih ovlasti. 
Može se reći da na neki način predstavljaju paradržavne asocijacije. 
      Hrvatska gospodarska komora može se definirati kao nacionalno neprofitno javno-
pravno stručno udruženje osnovano s ciljem jačanja i promicanja gospodarskog rasta u 
Hrvatskoj. Glavna je gopodarska institucija u Hrvatskoj koja štiti gospodarske interese 
suradnjom sa državnim institucijama, povezivanjem hrvatskog gospodarstva s 
inozemstvom te pružanjem usluga na razini Komore. Članica je mnogih međunarodnih 
organizacija poput ICC-ja, UNCTAD/WTO-a, CEFTA-e, EFTA-e i mnogih drugih.   
(Lj. Mintas-Hodak, 2008.) Dok je Hrvatska obrtnička komora organizacija za obrtnike, 
te ulaže ogroman napor da se hrvatskoj javnosti ukaže na vrijednosti obrtništva, te 
potrebu njegove obnove. 
      Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora djeluju na teritorijalnom 
i strukovnom području. Osim na državnoj razini, djeluju i područne komore – posebno 
za 20 županija i Grad Zagreb, te je važno spomenuti da se unutar njih povezuju i neke 
profesije, pa tako djeluje poseban Sektor za turizam pri HGK te Ceh ugostitelja i 
turističkih djelatnika u HOK-u gdje se udružuju obrtnici koji se bave posluživanjem 
hrane, pića i napitaka, pripremom hrane i davanjem usluga smještaja te drugim 
uslugama u turizmu. (M. Bartoluci, N. Čavlek, D. Prebežac, O. Kesar i suradnici, 2011.) 
      Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, unutar sektorske strukture turizma djeluje i niz 
odsjeka – grupacija, udruženja, zajednica i sekcija koji povezuju putničke agencije, 
hotelijere, marine, organizacije koje pružaju usluge ronjenja, zdravstvenog, seoskog 
turizma i dr. 
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      U nastavku se navode slijedeće zadaće komorskih organizacija, a to su: 
 zastupanje interesa gospodarstvenika 
 promicanje hrvatskog gospodarstva unutar državnih granica i u inozemstvu 
 poduzimanje raznih aktivnosti za poboljšanje rada gospodarskih subjekata kroz 
pružanje potpora i obrazovanja 
 predlaganje i donošenje zakona te dr.propisa koji se odnose na jačanje 
poduzetništva u turizmu i obrtništva unutar ukupnog hrvatskog gospodarstva i 
dr. (M. Bartoluci, N. Čavlek, D. Prebežac, O. Kesar i suradnici, 2011.) 
6.1.Projekt vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda - Projekt Hrvatske 
gospodarske komore 
      U današnje vrijeme na tržištu, vlada sve izbirljiviji i zahtijevniji   potrošač, te odluku 
o kupnji neke usluge ili proizvoda potrošač donosi pokrenut svojim unutarnjim 
motivima koji obuhvaćaju skup vlastitih želja i potreba, ali i pod utjecajem brojnih 
vanjskih čimbenika koji obuhvaćaju dostupnost, pristupačnost te priuštivost neke usluge 
ili proizvoda. Vizualni kod koji usluga ili proizvod nose često je važan u tom trenutku. 
      Hrvatska gospodarska komora 2005. godine provela je projekt vizualnog 
označavanja hrvatskih proizvoda te je tim označavanjem kvalitetnih hrvatskih proizvoda  
i usluga uspostavila vizualni kod na hrvatskom i svjetskom tržištu i na taj način je 
pomogla hrvatskim tvrtkama da njihovi proizvodi i usluge budu prepoznatljivi na 
tržištu.(http://www.hrvatski-izvoznici.hr/vijesti/oznake-hrvatska-kvaliteta-i-izvorno-
hrvatsko) 
      Hrvatska gospodarska komora postigla je da kupac rado i s povjerenjem kupuje 
usluge i proizvode označene znakovima “Hrvatska kvaliteta“ (slika 3.) i “Izvorno 
Hrvatsko“ (slika 4.) 
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      Znak “Hrvatska kvaliteta“ (slika 3.) kupcu je jamstvo da je riječ o proizvodima i 
uslugama koji predstavljaju sam vrh svjetske ponude u svojoj klasi, dok proizvodi i 
usluge sa znakom “Izvorno hrvatsko“ (slika 4.) imaju posebnu vrijednost. To proizlazi 
iz činjenice da je riječ o kvalitetnim proizvodima i uslugama koji uključuju značajke 
hrvatske tradicije, inovacije, dakle o proizvodima i uslugama s jedinstvenim 
karakteristikama. (http://www.hrvatski-izvoznici.hr/vijesti/oznake-hrvatska-kvaliteta-i-
izvorno-hrvatsko) 
      Neki od primjera proizvoda s oznakom “Hrvatska kvaliteta“ : cedevita, jubilarna 
kava, čipi čips, čajna kobasica, čarli, hrvatski kišobran, zubne paste Plidenta i mnogi 
drugi, te neki od primjera s oznakom “Izvorno hrvatsko“: bajadera, vegeta, melem, 
Lepoglavska čipka, zagrebački sir, graševina, ekstra djevičansko maslinovo ulje i dr. 
      Stoga se može zaključiti da je ovaj navedeni  projekt jedan od uspješnijih projekata 
koji je provela Hrvatska gospodarska komora. 
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6.2.Projekt Hrvatske obrtničke komore i Ministarstva turizma – Hrvatska 
autohtona kuhinja 
      Jedan od zanimljivijih provedenih projekata Hrvatske obrtničke komore i 
Ministarstva turizma je brendiranje Hrvatske autohtone kuhinje. Kroz povijest naše 
gastronomije brojni kulturni utjecaji i narodni običaji učinili su hrvatsku gastronomiju 
jednom od najcjenjenijih nacionalnih kuhinja u svijetu. Mediteran i sve pozitivno u 
gastronomskom smislu što se sve veže uz ovo podneblje, doprinijeli su kvaliteti naše 
gastronomije. Upravo zbog svega navedenoga osmišljen je projekt brendiranja Hrvatske 
autohtone kuhinje, na kojem je, uz Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, 
sudjelovala i Hrvatska obrtnička komora putem Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika. 
(http://www.hok.hr/cehovi/hrvatska_autohtona_kuhinja) 
      Ovaj projekt istaknuo je važnost hrvatske kulinarske baštine, te omogućio 
ugostiteljima i ambasadorima turizma da mogu prezentirati i ponuditi gostu novu 
vrijednost.( http://www.hok.hr/cehovi/hrvatska_autohtona_kuhinja) 
        Izmjenom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ( NN 88/10), članka 16. stavka 1. 
osiguran je i pravni temelj za donošenje “Pravilnika o utvrđivanju posebnog standarda -  
Hrvatska autohtona kuhinja“. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama 60/11 i 
stupio je na snagu 9. lipnja 2011.godine. 
(http://www.hok.hr/cehovi/hrvatska_autohtona_kuhinja) Tim navedenim pravilnikom 
definiran je način utvrđivanja dodjele znaka Hrvatske autohtone kuhinje (slika 5.), 
procedura dostavljanja zahtjeva za utvrđivanje posebnog standarda, grafički izgled 
oznake, te popis jela gastronomske baštine. 
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       U sačinjavanju popisa jela sudjelovali su Ministarstvo turizma, Hrvatska 
gospodarska  komora, Hrvatska obrtnička  komora i Savez hrvatskih kuhara. 
       I za sam kraj može se zaključiti da je osnovni cilj projekta širenje nacionalne 
gastronomske ponude, autohtonih menia, te korištenje izvornih domaćih namirnica u 
cilju njegovanja tradicijske ponude. Namjera je imati što više objekata s kvalitetnim 
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7.ORGANIZACIJA TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ NA 
STRUKOVNOJ RAZINI 
      Strukovne organizacije predstavljaju ugostiteljska ili turistička poduzeća koja se 
bave zastupanjem i unaprjeđenjem interesa svojih članova. To su najčešće udruženja 
putničkih agencija, hotelijera, restoratera, kuhara, menadžera koji se zalažu za 
unapređivanje svoje struke i svojim aktivnostima utjču na kvalitetniju turističku ponudu. 
Dakle predstavnici istih struka povezuju se u strukovne udruge. 
      Njihove zadaće se uglavnom odnose na: 
 promicanje i provođenje zajedničkih ciljeva 
 stvaranje povoljnih poslovnih uvjeta 
 kvalitetnu suradnju s drugim poslovnim partnerima 
 usavršavanje i obogaćivanje turističke ponude Hrvatske 
  
 To su sljedeće organizacije: 
1.  Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH) – vodeća je strukovna 
udruga u hotelijerstvu i ugostiteljstvu u Republici Hrvatskoj. Okuplja hotelijere, 
ugostitelje, ali i obrazovne ustanove u kojima se školuju novi kadrovi. 
2.  Kamping udruženje Hrvatske (KUH) – povezuje sve kampove u zemlji koji 
pružaju usluge kampiranja. Može se reći da je u Hrvatskoj vrlo dobro razvijeni i 
široko zastupljeni kamping turizam.  
3. Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) – definira se kao dragovoljna 
nacionalna strukovna udruga hrvatskih putničkih agencija, registrirana ujedno i 
kao udruga poslodavaca.. Ona je danas  po svojoj organiziranosti i opsegu 
djelovanja vodeća strukovna udruga u turizmu u Republici Hrvatskoj.  Kao 
dragovoljna strukovna udruga zastupa interese svojih članova i surađuje s 
Ministarstvom turizma Republike Hrvatske i Hrvatskom turističkom zajednicom 
na različitim projektima. (http://www.uhpa.hr/o-nama/dobrodosli) Ti su projekti 
prije svega usmjereni na povećanje broja organiziranih dolazaka i noćenja u pred 
i posezoni, kroz razvoj ponude za tržište posebnih interesa i poticanje rada 
destinacijskih menadžment kompanija.  
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4. Adriatic Croatia International Club (ACI) – najveći sustav marina na Mediteranu 
i vodeća hrvatska nautička kompanija, te je prvi izbor nautičara cijelog svijeta. 
To je lanac koji okuplja marine. 
5. Nacionalna udruga malih obiteljskih hotela (ONH) – Udruga je osnovana 
2004.g. te okuplja manje hotele do 50-ak soba i 15-ak zaposlenih. 
6. Ruralis – povezuje seoska gospodarstva koje pružaju usluge u agroturizmu Istre. 
“Osnivanje“ Ruralisa odgovor je na zahtjev Master plana turizma Istre 2002.-
2012.g. koji govori o osnivanju DMC-a i DMO-a za različite oblike turističkih 
proizvoda. Za označavanje njihovih domaćinstva odabran je znak šparuge. 
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8. MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE U TURIZMU 
      I za kraj slijedi kratka analiza međunarodnih organizacija u turizmu, koje su rezultat 
suradnje između pojedinaca, poduzeća i vlada u pojedinim zemljama nastale zbog 
turističkog međunarodnog turizma. Kao važnija i vodeća organizacija može se istaknuti 
Svjetska turistička organizacija koja ima za cilj unaprjeđivati turizam kao sredstvo 
održavanja međunarodnog mira, gospodarskog razvitka međunarodne razmjene. 
Potrebno je spomenuti i međunarodne regionalne organizacije kao što su Europska unija 
i Organizacija za ekonomsku suradnju i razvitak koja se bavi i turističkom politikom. 
      Svaka od navedenih organizacija razlikuje se prema području djelovanja, temom 
kojom se bavi, razlozima osnivanja, važnosti i snazi utjacaja pa se može zaključiti da 
postoje mnogobrojne međunarodne organizacije koje karakterizira različitost. No, uz 
mnogobrojne različitosti nailazimo i na neke zajedničke karakteristike te samim time se 
može reći da su međunarodne organizacije zajednice više međunarodnih subjekata koje 
su osnovane međunarodnim ugovorom ili sporazumom, imaju vlastita tijela te služe 
postizanju zajedničkih interesa ili ciljeva. (M. Bartoluci, N. Čavlek, D. Prebežac, O. 
Kesar i suradnici, 2011.) 
      Međunarodne organizacije jedan su od fenomena 20.st. Uspješan su model suradnje 
među državama. Specifičnim mehanizmom donošenja kompromisnih odluka 
upotpunjuju funkcioniranje države. Uz to, razlika u odnosu na njih u ciljevima je 
djelovanja – kod međunarodnih organizacija ciljevi su zajednički. Države rijetko 
prepuštaju suverene ovlasti međnarodnim organizacijama, ali, u danas veoma složenim 
međunarodnim odnosima, sve ih više doživljavaju nezamjenjivima. U nekim važnim 
područjima, primjerice  trgovini, financijama, gospodarskim odnosima, međunarodne 
organizacije imaju veoma jake ovlasti, koje uvelike premašuju nekadašnje, 
institucionaliziranje u organizacijama sredinom 20.st. ( D. Rudolf, N. Penjak, 2014.) 
      Njihovo je obilježje multilateralnost – povezuju više od dva međunarodna subjekta. 
Podjela međunarodnih organizacija: opće, specijalizirane, univerzalne, regionalne.  
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8.1.Međunarodne organizacije općeg karaktera povezane s turizmom      
      Međunarodne organizacije općeg karaktera povezane s turizmom: brojne su i 
osnovane zbog različitih ciljeva, a jedan od njih je i turizam. S obzirom na područje 
koje djeluju mogu biti:  
1. Svjetske (univerzalne) - Ujedinjeni narodi i Organizacija za ekonomsku suradnju 
i razvoj 
2. Regionalne u Europi – Europska unija, Vijeće Europe, Radna zajednica, Alpe – 
Jadran i dr. 
      Svjetske međunarodne organizacije općeg karaktera povezane s turizmom: u 
najvažniju takvu organizaciju ubraja se UN koje se glede turizma bave zaštitom okoliša 
i poticanje održivog razvoja turizma, izradbom metodologije za definiranje osnovnih 
statističkih pokazatelja u turizmu, poticanjem slabije razvijenih država u svijetu putem 
turizma, iniciranjem međunarodnih skupova o turizmu i dr. (M. Bartoluci, N. Čavlek, D. 
Prebežac, O. Kesar i suradnici, 2011.) 
Pri UN djeluju i neke specijalizirane agencije koje na svoj način pomažu razvoju 
turizma: Svjetska zdravstvena organizacija, WHO i Organizcija UN-a za obrazovanje, 
znanost i kulturu, UNESCO.  Posebno se trebaju spomenuti i neki programi UN-a koji 
se bave turizmom kao npr. Program za zaštitu okoliša – UNEP putem kojeg su 
pokrenuti projekti kojima se štiti priroda kao osnovica za razvoj turizma (to su npr., 
projekti Zeleni globus, Plava zastava i sl.) 
      Regionalne međunarodne organizacije općeg karaktera povezane s turizmom: 
EU u području turizma djeluje kroz – stimulaciju određenih oblika turizma, unapređenje 
kvalitete usluga, zaštita turista kao potrošača, očuvanje prirodne i kulturne baštine, 
poticanje zapošljavanja u turizmu i ugostiteljstvu, provođenje standardizacija i 
poduzimanje drugih aktivnosti. (M. Bartoluci, N. Čavlek, D. Prebežac, O. Kesar i 
suradnici, 2011.) Osim EU, veliku važnost za turizam regije ima i Vijeće Europe koja 
potiče razvoj kulturnog turizma te Organizacija za europsku sigurnost i suradnju – 
OECD koja se samo  djelomično bavi turizmom kao čimbenikom održanja mira i 
sigurnosti. 
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8.2.Međunarodne turističke organizacije  
      Prema teritorijalnom načelu i prema području djelovanja mogu se podijeliti na: 
svjetske, regionalne i strukovne organizacije. 
      Svjetske međunarodne turističke organizacije koje je  potrebno spomenuti su: 
1. Svjetska turistička organizacija – UNWTO osnovana 1975.godine u Madridu, 
dok je Hrvatska postala članicom 1997.godine.(M. Bartoluci, N. Čavlek, D. 
Prebežac, O. Kesar i suradnici, 2011.) Jedan od glavni zadataka joj je 
poboljšanje općih uvjeta za razvoj turizma u svijetu, te unapređenje turizma s 
ciljem gospodarskog razvoja, razvijanje osjećaja mira, blagostanja, sigurnosti i 
razumijevanja među narodima bez obzira na rasu, spol, jezik ili vjeru. 
2. Svjetsko vijeće za putovanje i turizam – WTTC je mlađa organizacija od 
UNWTO, osnovana 1990.godine u Londonu, s ciljem utvrđivanja važnosti 
turizma za svjetsko gospodarstvo. 
      Regionalne međunarodne turističke organizacije: 
1. Europska turistička komisija – ETC osnovana sa svrhom promocije turističke 
ponude Europe na prekomorskim tržištima 
2. Azijsko-pacifičko turističko udruženje – PATA ima ključnu ulogu u razvoju 
turizma tog područja, ali i stabiliziranja turizma u kriznim situacijama 
      Međunarodne strukovne turističke organizacije:  
1. Organizacije čije članice pružaju usluge smještaja i prehrane ( tu spadaju 
međunarodna udruženja hotelijera, kampova i zabavnih parkova, omladinskih 
hostela u svijetu i Europi, modernih restorana i sl.organizacije ) 
2. Organizacije čije članice pružaju posredničke usluge i usluge prijevoza u 
turizmu ( u ovu skupinu ulaze udruženja turističkih agencija i turoperatora,  
razne organizacije koje pružaju posredničke usluge u turizmu i prijevozu ) 
3. Organizacije koje se bave zaštitom i prezentacijom resursa – prirodnih i 
društvenih  (okupljaj razne segmente turizma – europske gradove, europske 
kongresne gradove, europske karnevalske gradove…)  
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4.  Strukovna međunarodna udruženja znanstvenika i drugih stručnjaka u turizmu  
       U ovu skupinu ulaze :  
-udruženja znanstvenika i drugih stručnjaka u turizmu: Međunarodno 
udruženje stručnjaka za turizam i putovanje, Međunarodna udruga 
znanstvenih stručnjaka u turizmu, Europska akcijska grupa za putovanje i 
turizam 
-Svjetski i europski savez udruženja turističkih vodiča, Svjetski savez za 
organiziranje studentskih, obrazovnih i drugih turističkih putovanja mladih i 
dr. 
-Međunarodni savez novinara i pisaca u turizmu te cijeli niz raznih drugih 
organizacija izravno i neizravno poveznih s turizmom. (M. Bartoluci, N. 
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9.ZAKLJUČAK  
      U turizmu organizacijska struktura je piramidalnog oblika koja prati okomito 
povezivanje subjekata prema teritorijalnom načelu ( odozdo – prema gore ) od lokalnog 
mjesta i regije, županije do nacionalne razine. Postoji i vodoravno povezivanje koje je 
češće u privatnom sektoru, a u turizmu se u novije vrijeme javljaju kao javno-privatna 
partnerstva. Organizacijska struktura turizma različita je od države do države. Kvaliteta 
organizacijske strukture ponajprije ovisi o društveno-političkom uređenju i  stupnju 
gospodarske razvijenosti neke države, razini turističke razvijenosti države, odnosu 
džavne vlasti prema turizmu i mnogim vanjskim čimbenicima kao npr. oružani sukobi 
unutar države, tehnološki napredak, prirodne katastrofe, i dr. 
      Kroz čitav rad analizira se organizacija turističke djelatnosti kroz državnu razinu 
gdje vrlo važnu ulogu imaju Sabor i Vlada Republike Hrvatske,te Ministarstvo turizma, 
društvenu razinu gdje u razvitku turizma veliko značenje imaju društveni turistički 
organi koji su nastali i djelovali najprije u području emitivnog turizma (ferijalni savezi, 
društva prijatelja prirode…), a tipični su organi receptivnog turizma turistička društva. 
U radu se spominju turističke zajednice te je potrebno naglasiti da je u Hrvatskoj sustav 
hijerarhijski organiziran u obliku piramide gdje je Hrvatska turistička zajednica na vrhu, 
zatim turistička zajednica županije na srednjoj razini, te turistička zajednica mjesta na 
nižoj razini, grada ili općine. Zatim se analiziraju turističke djelatnosti kroz gospodarsku 
i strukovnu razinu koja uključuje udruženja hotelijera, putničkih agencija, kuhara, 
restoratera i drugih koji se zalažu za unapređivanje svoje struke. I za sam kraj ukratko 
su analizirane  međunarodne organizacije u turizmu koje su nastale kao rezultat suradnje 
između pojedinaca, poduzeća i vlade u pojedinim zemljama zbog turističkog 
međunarodnog turizma.  
      Iz svega navedenoga može se zaključiti da organizacija turizma predstavlja srž pri 
upravljanju turističkim sustavom kojoj je cilj da cijeli turizam osposobi za uspješno i 
kvalitetno funkcioniranje. S obzirom da turizam predstavlja kompleksnu pojavu na 
nekom području, neizostavna je potreba za organizacijom turizma kako bi se odvijali svi 
procesi djelotvorno i kvalitetno, te je u današnje vrijeme potpuno nezamisliva 
nacionalna organizacija turizma bez aktivnije uloge države. 
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